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Pratiques d’enquête et sens de la réalité sociale :
approches sociologique, anthropologique et historique
2 SUIVANT l’orientation générale du séminaire sur les pratiques d’enquête et le sens de la
réalité  sociale,  du  double  point  de  vue  de  l’enquêteur  et  des  milieux  enquêtés,  le
séminaire  s’est  concentré  cette  année  sur  le  thème  de  l’évaluation  sous  toutes  ses
formes, en cours d’action et après coup. L’atelier a mis l’accent sur l’articulation entre
manières de tester la réalité sociale, formes de récits recueillis par l’enquête, et compte
rendu  d’enquête,  qu’il  s’agisse  d’historiographie  ou  d’enquête  ethnographique  de
terrain. Nous avons ainsi travaillé dans un va-et-vient entre les formations de corpus,
l’interrogation sur  « Qui  peut  voir  quoi  à  partir  de  quelle  situation »,  les  pratiques
d’investigation et les pratiques de compte rendu. Chaque être humain est considéré lui-
même  comme  enquêteur.  Un  accent  a  été  mis  sur  la  dimension  internationale  et
transculturelle des expériences des enquêtés et (ou) des enquêteurs.
3 Une première  série  de  séance  a  porté  sur  les  enquêtes  en  milieux  de  police  et  de
délinquants,  la  comparaison d’enquêtes  judiciaires  et  d’enquêtes  de  science  sociale.
Une deuxième série a embrayé, portant sur la transformation de grandes questions de
philosophie  politique  (concepts  de  pouvoir  et  de  légitimité,  violence  d’État)  en
questions  d’observations  ethnographiques,  de  l’Europe  à  la  Chine  et  en  Amérique
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latine. Une troisième série a porté sur la présence du passé dans différents régimes
politiques,  métaphoriquement  les  « fantômes  de  l’histoire »,  articulant  une
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